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The design is based on the SSH framework and realize the bank testing project 
management information system, covering six function modules which include the 
user login, project information management, testing plan, testing environment 
management, testing scheduling management and system management. This system is 
focused on solving the problems in the organization and management of banks within 
the testing project and task. 
The waterfall model in software engineering is the main line of design, and then 
introduced the requirements analysis, system design and implement of bank testing 
project management information system. At last, it introduced the implement and 
testing result of the main function modules. 
The bank testing project management information system is implemented by Java 
language based of SSH framework, and using Oracle database for data storage 
management. With the help of this system, testing project organization management 
has been improved effectively. It makes the information communication between this 
system and the other platform come true. 
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述，在该测试项目管理系统中，采用的主要技术包括 MVC 模型、SSH 框架和 Web 
Service技术。 




响应和处理逻辑，并进行相应的业务处理。Controller 作为 Model和 View 的连
接枢纽，Model和 View 是一对多的关系，Controller 获取 View层传输的事件信
息，并进行相应的事件处理来更新 Model信息。信息更新完成后，Model 信息的









2.2 SSH 框架 


























图 2.1 集成 SSH框架架构示意图 
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